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Archeologisch proefonderzoek “Die Keure” te Brugge. 
 
 
Inleiding: 
 
Wegens een stadsinbreidingsproject met ondergrondse parkeergarage en woningbouw 
voerde Raakvlak een beperkt archeologisch proefonderzoek uit op de terreinen van de 
vroegere drukkerij “die Keure” gelegen tussen de Oude Gentweg, de Boudewijn 
Ravestraat  en de Gentpoortvest te Brugge. Omdat vrijwel het hele terrein geasfalteerd 
is, kon slechts op 2 plaatsen een proefsleuf getrokken worden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Situering van beide proefsleuven. 
 
Het onderzoek 
 
• Sleuf I 
 
Ondanks de vele nutsleidingen kon een bodemprofiel vrijgelegd worden. 
De bovenste 70 cm waren sterk verstoord, hieronder bevond een bruin zandig pakket 
(van ca. 35-40 cm dikte) dat laat-middeleeuws aardewerk bevatte. Onder deze laag 
bevond zich het pleistoceen zand (vanaf ca. 110 cm onder het loopvlak). De 
grondwatertafel bevond zich eveneens op deze diepte. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Opbouw van sleuf I, met onderaan het Pleistoceen zand, daarboven de bruine zandige laag en 
daarboven de verstoorde bodem. 
 
• Sleuf II 
 
Ondanks de afstand tot sleuf I, kende het bodemprofiel in deze sleuf een gelijkaardige 
opbouw.  
De bovendste 75 cm bestonden uit verstoorde bodem, daaronder een bruine zandige laag 
van ca. 20-25 cm dik. In deze zandige laag bevond zich een concentratie van 
dierenbeenderen. Op ca. 100 onder het loopvlak bevond zich het pleistoceen zand. Op 
deze diepte bevond zich ook de grondwatertafel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: zicht op de profielwand van sleuf II 
 
Besluit 
 
Ondanks dit beperkt onderzoek werd een goed beeld bekomen van de bodemopbouw van 
deze in de toekomst bedreigde locatie. Het archeologisch interessante pakket is slechts 
tussen de 20 en 40 cm dikte bewaard gebleven. Deze informatie zal helpen bij het 
opstellen en bepalen van het vervolgonderzoek. 
